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Ispitivana je reakcija tkiva na tetrafluoretilen, s namjerom da se istraži mo­
gućnost njegove upotrebe za konstrukciju dentalnih implantata. Pokusi su 
vršeni na miševima, kojima je uz bedrenu kost usađen implantat. Životinje su 
usmrćene u određenim vremenskim razmacima, a komadići tkiva koji su okru­
živali implantat pripremljeni su za histološku analizu. Kontrastnost Teflona is­
pitana je rendgenološki na izvađenim ljudskim zubima u koje je bio ugrađen 
implantat. Rezultati su pokazali da je Teflon biološki tolerantan i biokemijski 
indiferentan, jer u nijednom slučaju nije pobudio reakciju odbacivanja stra­
nog tijela. Rendgensko ispitivanje otkrilo je njegovu nedostatnu kontrastnost.
Ključne riječi: Teflon, eksperimentalno istraživanje
U novije vrijem e se je  u stom ato log iji razvila im p lan to log ija , koja zahtjeva kom­
p lic irane kirurške i tehničke zahvate, te se može prim jen iti samo u odabranim  
slučajevima. Postoje različ iti ob lic i i nam jene klin ičkih  im p lan ta ta , kao što su 
subperiosta ln i, endosalni, endodontsko-endosaln i, submukozni i d rugi im p lantati. 
M a te rija li od kojih su način jen i jesu metali (Ti, Ta, Cr, Co-Cr-M n), anorganske 
tvari (staklasti karbon, a lum in ijev trioksid, h id roksi-apatit), organski m aterija li (si­
likon) i bio m ate rija li (kost, hrskavica, zub). Od svih nabro jan ih  tipova i oblika 
im p lan ta ta  najširu prim jenu izgleda da ima Linkow-ljev endosalni im plantat. Us­
pješnost mu se tem elji na širokoj p rilagod ljivosti, dobro j s tab ilizac iji i tk ivnoj to ­
le ranciji, što proizlazi iz njegove inertnosti, male težine, čvrstoće m aterija la  (Ti­
tanium ), i geom etrijskog ob lika (Linkow i Chercheve*, Linkow2). Važno je dobro 
odabrati m aterija l za im p lan ta t, koji mora b iti b iološki to le ran tan, b iokem ijski in ­
d iferentan, električki i magnetski inertan (Perron3,4). Reakcija tkiva oko usađenog 
im pa ln ta ta  za većinu upotreb ljavan ih  m aterija la  isp itana je  na pokusnim živo­
tin jam a (P ilie ro5, Reedy i sur.6, Richardo i sur.7, Frank i Abram s8).
Tetrafluoretilenski (Teflonski) im p lan ta ti prvi puta su 1959 prim ijen jen i u o rto ­
pediji, a danas se koriste bsim u o rtoped iji (Rusowski i O r lić9) i u kard iok iru rg iji, 
a napose u vaskularnoj k iru rg iji za rekonstrukciju krvnih žila (Pasini10). Nam jera 
ovog rada je  isp ita ti mogućnosti upotrebe teflonskih im p lan ta ta  u ora lno j k iru r­
g iji. U tu svrhu smo na osnovu histopatološke analize p roc ijen ili u tjeca j polimera
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te tra fluo re tilena  (Teflona) na tkiva oko usađenog im p lanta ta , te nač in ili rendge- 
nološku procjenu mogućnosti prim jene Teflona u odnosu na metalne im plantate.
MATERIJAL I METODE
Pokuse smo vršili na miševima, uzgojenim  na Zavodu za an im alnu fiz io log iju  
Prirodoslovno-matem atičkog faku lte ta  u Zagrebu. Ž ivo tin je  smo uspavali Chloral 
hydratom (30 mg /  100 gr tje lesne težine), te im ob rija li kožu stražnje desne noge. 
Nakon dezinfekcije  kožu smo prerezali skalpelom, razdvojili mišiće i prikazali be­
drenu kost. O d lju š tili smo periost i komadić Teflona velič ine 1 X 1 X 3  mm p ri­
s lonili na kost, a ranu potom sašili. U određenim  vremenskim razmacima nakon 
operacije  ž ivotin je smo usmrtili eterom, te im izrezali komadić tkiva za histopato- 
lošku analizu. H istopatološku procjenu d je lovan ja  Teflona na tkivo vršili smo 
svjetlosnim mikroskopom na deset rezova od svakog preparata. Rendgenološku 
procjenu pogodnosti Teflona kao m aterija la  za im p lan ta te  vršili smo na izvađe­
nim ljudskim zubima. Izvađenim sjekutićim a odstran ili smo ap ika lnu  trećinu ko­
rijena, napravili svrdlom ležište za im plantat, te ga ispunili fosfatn im  cementom 
i usadili teflonski, odnosno m etalni im plantat. Zube smo zatim snim ili na EFKE 




Histološka analiza preparata način jen ih  prvog tjedna nakon usađivanja im ­
p lan ta ta  pokazuje razmaknute mišićne i vezivne niti između kojih je  v id ljiv  oskud­
ni upa lni In filtra t (slika 1). Krajem drugog kao i krajem trećeg tjedna nakon ope-
Slika 1. Reakcija tkiva na tetrafluoretilen (Teflon) nakon tjedan 
dana. (povećanje 63 X )
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racije  oko im p lantata  je  v id ljiva široka zona granu lac ijskog tkiva, bogatog novo­
stvorenim krvnim kapilaram a i m ladim mezenhimalnim tkivom (slike 2 i 3). Tkivo 
uzeto krajem drugog tjedna bogato je  i neutro filn im  granu loc itim a. Krajem če­
tvrtog tjedna granulac ijsko tkivo su sačin javale bro jne mezenhimalne stanice i 
kap ilare  in filtr ira n e  lim focitim a i plazma stanicama (slike 4 i 5). Tijekom petog i 
šestog tjedna nakon operacije , g ranulac ijsko tkivo postupno prelazi u m lado ve­
zivo koje inkorporira  teflonski im p lan ta t (slike 6).
m
m
Slika 2. Granulacijsko tkivo nakon drugog tjedna. (Povećanje 
25.2X)
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Slika 3. Granulacijsko tkivo nakon trećeg tjedna (povećanje 63 X )
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Slika 4. Granulacijsko tkivo nakon četvrtog tjedna (povećanje 
157,5 X)
Slika 5. Granulacijsko tkivo nakon petog tjedna (povećanje 63 X)
Rendgenološki nalazi
Komparativne rendgenske snimke metalnog i teflonskog im p lanta ta , slobodnog 
kao i usađenog u ekstrah irani zub, pokazali su da Teflon ne pokazuje zadovo­
ljava juć i kontrast (slike 7 i 8).
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Slika 6. Granulacijsko tkivo nakon šestog tjedna (povećanje 
252 X)
J
Slika 7. Rendgenska snimka metalnog i tetrafluoretilenskog im­
plantata prije usađivanja u zub.
RASPRAVA I ZAKLJUČCI
Eksperimentalna isp itivan ja  te tra fluo re tilena  (Teflona) na miševima, kao ma­
te rija la  za konstrukciju denta ln ih  im p lan ta ta  pokazala su da je  Teflon biološki 
to le ran tan i b iokem ijski ind ife ren tan kada se usadi u tkivo, dok su rendgenološka
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Slika 8. Rendgenska snimka metalnog i tetrafluoretilenskog unu­
tarnjeg implantata.
isp itivan ja  pokazala da n ije  dostatno kontrastan. Ni u jednom  slučaju Teflon n ije  
pobudio reakciju odbacivanja  stranog tije la  nego se dapače u drugom  tjednu 
nakon im p lan tac ije  uz bedrenu kost počelo stvarati g ranu lac ijsko  tkivo bogato 
novostvorenim kapilaram a, a ono je  već u petom tjednu pre lazilo  u m lado vezivo 
koje je  inkorporira lo  im plantat. Reakciju na Teflon, kao im p lan ta t u vaskularnoj 
k iru rg iji isp itiva li su Soyer11, M atsum oto12, Kružić i sur.13, Rutheford14 i v id je li da 
se oko teflonske vaskularne proteze stvara vezivno tkivo, što se podudara s našim 
rezultatim a.
Rendgenološka isp itivan ja  su pokazala da Teflon n ije  kontrastan kao što je  me­
ta l, te se rezultati im p lan tac ije  ne mogu pouzdano provjeravati. To nas je  po ta­
klo na neka druga razm išljanja. Naime, kod endosalnog m etalnog im p lanta ta  
sluznca ne priraste na zadovoljavajući način uz »vrat« im p lan ta ta  na koji se na­
stavlja unuta rn ji teleskop, te tako postoji stalan do tica j kosti sa površinom, čime 
je  otvoren put in fekc iji u dub lja  tkiva. Im ajući u vidu ovu č in jen icu, m išljenja smo 
da bi presvlačenje »vrata« im p lan ta ta  Teflonom om ogućilo priraštan j sluznice uz 
njega, što bi, međutim, zahtijevalo  d a ljn ja  istraživanja.
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Summary
EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS OF TETRAFLUORETILEN (TEFLON)
FOR DENTAL IMPLANTS
Tissue reaction to tetrafluoretilen (Teflon) and its contrast were was evalua­
ted to determine whether Teflon can be used in the construction of dental 
implants. A Teflon implant for the femur bone was made in mice. The animals 
were killed in certain time intervals and pieces of tissue surrounding the im­
plant were evaluated histologically. The contrast of Teflon was examined by 
X-ray after implanted in an extracted human tooth. Findings indicated that 
Teflon is biologically tolerable and biochemically indifferent. Not one of the 
Teflon implants was rejected. X-rays revealed, however, that the contrast of 
Teflon is inadequate.
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